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R£Ji.MOS de interes para
nucstrcs lcctore.s
dar a
.cono­cer la opinion que le merecio
al presidente de la Asociacion
lnternacional Permanente, Dr. don Jose
A. Frias, el Tercer Congreso S. A_ de Fc­
rrocarrtles:
Buenos Aires 22 de Diciembre de 1922:
Senor lng. Manuel Trucco.
Santiago
!\11 cstimado senor y amrgo,
Siento la necesldad de dirigirle cstas
lineae para enviar-lc mis mas efusivas Ie­
Iicitaciones POf el exito del Congrcso
Pude apreciar per los pnrncros aetas
que ese exito csteba asegurado, y las in­
formaciones y noticias que he rccibido
despues de parte de mis compatriotas y
de diversos delcgados argentinos, me han
confirmado aquella imprcsion
Todo eI exito se debe a! esfuerzo de
Uel. 'y de sus compafieros, realizados con
toda intcligencia yean el mayor entu­
siasmo per J8 causa de nuestra lnstitu­
cion.
Habrfa faltado a un dcber si no hi­
ciera llegar a Ud. estas palabras, que
son tambien para sus compafieros de
Comisi6n de los cuales, 10 mismo que
Ud.. conserve los mas grates recuerdos
y agradecimientos por sus atenciones.
En cuanto ami reeleccion, 10 lamento;
yo ya no estoy para esos cargos y es
convenienre la renovaci6n. Le pido quiera
tenerlo en cuenta, para modificar la mesa
del Comlce Ejecutivo.
Can mis mejores auguries de felices
Pascuas y Ana Nuevo para Ud. y sus
compafieros de Comisi6n, me es grato
saludarlo con el aprecio de siempre-+
Ftrmado: Jos(.: A. FRiAS.
MOCION PRESENTADA AL TERCER CON­
CRESO SUD-AMERfCANO DE FERROCA­
RRILES POR EL INC. DON SANTIAGO
:t\1ARIN VICCNA EN PRO DE LA EREC­
CION DE UN MONUMENTO A LOS HER�
MANOS CLARK, Y APROBADA POR
EL MISMO EN UNA DE SUS CONCLU­
SIONES.
Santiago, 9 de Diciembre de 1929.
Honorable Congreso:
Desdc la iniciacion de la era construe­
'tiva ferroviaria de Sud-America, digamos
desdl'·haec ochenra afios, diversos Inge­
nieros y muchos concesionarios se han
distinguido por sus relevantes mereci­
mientos personalcs y por sus valientes
.iruciativas destinadas a dotal' a nuestro
Continente de una red ferrea capaz de
satisfacer las necesidades siempre ere­
cientes del comercio y de Ia vialidad pu-
Ecos del terc�,�.�ongreso suda,!!:_ericano de /errocarriles
blica; pero, justa es dec tria, entre elias
han sobresalido por sus geniales y efi­
dentes concepciones, Wheelwright, en
Argentina; Meiggs. en Chile y Peru;
Cisneros, en Colombia, y los senores
Juan y Mateo Clark, en Argentina, Bo­
livia, Chile, Uruguay Y Venezuela.
A los tres primeros. las Naciones en
que cllos han actuadc, reconocidas a sus
imponderables rnerecimientos, han po­
dido ya pagar sus tributos de gratitud
y de afectos, erigiendoles sendos Mo­
NUMENTOS, llamados a perpetuar en e1
bronco las actividades y los csfuerzos por
ellos gastados en bien de Ia comunidad;
pero falta aun otorgar 10 propio a los
dos ultirnos, cuyas vidas y actividades
de todo orden me ha sido grato eonsignar
en un libro recientemcnte publicado con
el titulo de LOS HERMANOS CLARK,
en el cual me he esforzado en consignar
en dctalle los esclarecidos meritos de tan
distinguidas perscnalidades, como asi
mismo los cruentos sacrificios personales
gue han debido soportar para Ia cum­
plida realizacion de las ciclopeas 'obras
nacidas de sus geniales concepciones.
La anterior me permite ahorrar, pues,
mayores detalles sobre sus activ�dades
ccnuneruales y lunitarme aSI a proponcr.
sin otras consideraciones, a Ia alta con­
sideracion de nuestra Asamblea. la si­
guiente proposicion, que espero de vuestra
benevolencia que ha de ser aprcbada par
aclamaci6n:
EL TERCER CONGRESO SUD-AMERICANO
DE FERROCARRILES, RESUELVE:
1.0 Que se erija en la ciudad de San­
tiago de Chile un lvloNUMENTO a los se­
nores Juan y Mateo Clark, a fin de
conmemorar las videntes iniciativas de
sus actividades y los cruentos trabajos
por elias realizados en pro de las grandee
soluciones constructivas de Sud-Arne-
63
rica, entre las cuales sc destacan el Teii­
grafo y el Ferrocarrit Trasandiroe y las
lfneas ferreas de Buenos Aires a Men­
doza y San J uan, de Arica a 1<1 Paz, etc.
2.° Que en ese MONUMENTO, apartc
de las estatuas de los senores Clark. sc
procure simbolizar el esfuerzo de los in­
genicros y grandes contratistas sudame­
ricanos para veneer las enorrnes dillculta­
des opuestas per 1<:1 naturaleza ()I realizar
las obras de bien publico por ellos pro­
piciadas.
3." Que se procure que esc l\.10NU­
MEl\:TO sea inauguradc antes del ana
1933.
4.0 Que se designe al Corrine Perma­
nentc de este Congreso, radicado en
Buenos Aires, al cual se Ie agregara la
acci6n de un miembro a delegado chi­
lena, para Iievar a feliz termtno los pro­
p6sitos anteriormente enunciadcs, los
que debcn ser iniciados par un Concurso
de artistas-escultores que confeccionen
un modele que bien inteprete las ideas
.
manifestadas en esta Resoluci6n, y
5.0 Que se encargue a la Comisi6n
anterior para que haga las gest.iones ne­
cesarias ante los Gobiernos de Sud-Arne­
rica a fin de que can toda cficacia sc
lleve a la practice este Resoiucton. como
homeneje a dos de los mas prcstigiosos
constructores de vies ferreas de nuestro
Continente, simbolizando a1 mismo tiem­
po con clio las acttvtdades y mereci­
mientos de sus demas emulos.c- Ing.
SANTIAGO MARIN VICUNA.
La anterior Moci6n fue posteriormente
acepteda y suscrita por todos los Pres i­
dentes de las Delegaciones de las diez
Republicas sud-americanas que concu­
rrieron al Congreso, por el Prcsidente
del Ccogreso, senor Trucco, y en tal
forma adoptada par aclamacion en 18
sesion de Clausura de la Asamblca, efec­
tuada el 14 del mismo mes y ann.
